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ABSTRAK 
 
PENERAPAN MULTIPLE INTELLIGENCE DI SD NEGERI 6 TAHUNAN 
JEPARA (Studi Kasus di SD Negeri 6 Tahunan Jepara tahun 2014) 
 
Rizha Riftian Ilham, A510100159, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, xiv+88 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Penerapan Multiple 
Intelligence di SD Negeri 6 Tahunan Jepara; (2) Sarana Prasarana yang ada di SD 
Negeri 6 Tahunan Jepara dalam mendukung kecerdasan majemuk siswa; (3) 
Strategi yang dilakukan dalam mengarahkan siswa menuju keahlianya masing-
masing. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
studi kasus pada situasi sosial. Sumber data terdiri atas informan, kondisi sosial 
tempat riset, dan dokumen dari sekolah yang dijadikan tempat riset. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara 
mendalam (2) Observasi (3) Dokumentasi. Untuk menguji validitas data 
digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat penerapan Multiple Intelligence yang 
terjadi di SD Negeri 6 Tahunan yang meliputi Input, Proses, dan Output. 
Penerapanya ada pada Proses dimana dalam proses siswa diarahkan menuju 
kemampuan terbaiknya dan diberi pelatihan intensif (2)  Sarana Prasarana telah 
digunakan secara maksimal dalam pembelajaran serta ekstrakurikuler dalam 
mendukung kecerdasan majemuk siswa, sarana prasarana berupa kit 
pembelajaran, alat musik, gedung perpustakaan serta mushola. (3) tidak terdapat 
strategi khusus yang diterapkan oleh sekolah, hanya memilih siswa yang berbakat 
padahal tertentu melalui program stimulasi melalui pembelajaran dan diberi 
pelatihan khusus guna mencapai kecerdasan alaminya masing-masing. 
 
Kata kunci : Multiple Intelligence, Kecerdasan, Penerapan 
 
